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Si tienes deudas y puedes seguir pagando tus créditos, es
mejor que lo hagas y no re-financies. Revisa si tu entidad te
ofrece periodos de gracia, por la coyuntura. 
Si aparecen gastos imprevistos o sientes que tus ingresos
disminuyen, evita endeudarte y mejor usa el dinero de tu
fondo de emergencia o ahorros






Elabora una lista de todos los ingresos que recibes cada mes,
analiza cómo se ven afectados por la crisis y re-calcula tus
nuevos ingresos del próximo mes; realiza el mismo ejercicio con
tus gastos. Esto te permitirá tener una visión clara de cómo
deberás ajustar tu presupuesto y concentrarte en los gastos
básicos y urgentes.
 
Vigila la cartera. Es sano estar muy cerca de los cobros y
comprender que muchos clientes van pedir plazos porque todos
tienen dificultades de caja. No te olvides de ‘consentir’ a los
clientes actuales.
RECALCULA TU PRESUPUESTO
T E N D E N C I A S  
OJO CON LAS DEUDAS
En caso de tener inventarios, explora si puedes hacer
liquidaciones rápidas para conseguir capital.
VIGILA LAS CUENTAS POR COBRAR
Anticípate a las circunstancias y proyecta escenarios
ello te ayudará a estar preparados y pensar en
medidas para tener la caja para afrontar de mejor
manera la crisis.
¡PARTICIPA EN LOS TALLERES QUE TE OFRECE LA CCB
PARA EL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO!
UN AÑO DE SUPERVIVENCIA NO DE UTILIDADES
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MANEJO DE INVENTARIOS
